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‘žilet-žica’ na granici: praksa, reprezentacija, reakcija
barbed wire (fence), border, Istria, ‘refugee 
U ovom se radu analiziraju odnosi proizvodnje 
društvenoga prostora i mnogostrukosti njegova 
lizira medijsku reprezentaciju i iskaze poje
postavljanje narušava proces društvene iden
se i relevantnost prostora otpora u vidu tran
This paper is an analysis of the relationship 
between the social production of space and 
the multifaceted interpretations thereof. The 
social space; and the analytical and criti-
cal segments of the paper focus on Northern 
Istria and the issue of barbed wire on the 
Croatian-Slovenian border. The purpose of the 
interpretation, comprehension and the general 
be a product of the social practices that pro-
duce new social space. The paper contains an 
analysis of media representations, as well as 
the statements of the individual actors, used 
the social actors themselves. What is meant 
by social actor is, (the statements of) local 
initiatives and protesters. Of particular note 
is the discourse involving barbed wire and its 
said to be an instrument used at two levels, 
both by the Slovenian government, and by the 
protest organizers, and that its installation 
cultural heritage thereof. In addition, atten-
tion is drawn to the importance of resistance 
space as part of social space transformation.
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vlast postavlja ogradu na teritorijalnoj granici sa Srbijom i Hr
Uvod
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Henri Lefebvre, Space 
and Folklore
prostora iznesene u djelu The Production of Space ¹
prvim prostorom perceptivni 
prostor
prostor spacijalnih praksi
ceptivnog prostora i onoga što Lefebvre naziva reprezentacijama 
prostora
znanje 














društveni prostor kojeg zamjenjuje novim: ona prodire u sferu ljud
³
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‘Slovenski prosvjednici svojoj su vladi 
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usprotivio politici militarizacije granica tek kada je ona ušla u 
parametre onog društvenog prostora koji se preklapa sa sferom nje
relaciju te promotrila na široj skali 
‘koji je kandidat 
s parolama poput 
intervencija prosvjednika te odbojkaške utakmice odigrane ‘preko 
na kojoj je jasno istaknuta kandidatura grada Pule za europsku 
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negira samu bit Lefebvreova prostora otpora i time postaje samo još 
reakcija nekolicine prosvjednika na postavljanje reklamnog materi
jala 
otpora na dvostrukoj razini: grupa prosvjednika suprotstavlja se 
Rad je pokušao prikazati mnogostrukost interpretacije društvenog 
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njegov emancipatorski potencijal aktivne participacije u transfor
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The Production of Space.
Space, Place and Gender. 
 
Low
The Anthropology of Space and Place. Locating Culture. 
 Thirdspace.
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